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Si~ma Alph·a Si~ma ""Yo Quiero Lobsterr· 
Chris Bass, Grant Bennet, Adam Benton, John Berry, Michael Cozart, Chris Crane, Philip Davis, Scott Edge, 
Jeremy Elliott, Jeff Flowers, Darryl Friend, Steven Helfrich, Dalton Hutchins, Brandon Jeffus, Adam Koeling, 
Ray Miller, Jesse Mullinax, Dan Pryor, Blaine Sanders, Ryan Viser, Wade Ward, Chris White, Rachael Bohlen, 
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Kri sti Driggers, Keri Elliot, Jamie Garrett, Michele Gates, Alicia Gee, Dara Gray, Kipp Harmon, Amy Henderson, 
Sarah Hollingsworth, Lisa Honey, Nicole Hoppe, Mauria Jackson, Teri Jeffers, Kelley Johnson, Sara Knight, 
Kelley Krueger, Tracy Krueger, Courtney Lawson, Shannon Leathers, Courtney Lipscomb, Gwendolyn McColl um, 
Julia Mcferrin, Suzanne Morton, Adrian Munns, Misty Nichols, Angela Pickens, Emily Pope, Kelly Propes, 
Cri sti Rickett, Jamie Rix , Holly Seamans, Stephanie Sisson, Jennifer Smith, Lisa Smith, Quincee Strickland, 
Rachel Stivers, Bridget Stroope, Amy Willett, Christina Willimason, Adam Benton, Beau Bishop, Jay Davis, 
Philip Davis, Ryan Ledbetter, Brad McBroome, Lee Pearce, Alan Risley, Blaine Sanders, Jeff Works. 
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Mark Cole, Chris Frensley, Josh Smith, Billy Adams, Franco Arango, Alan Bagley, Taylor Bailey, Kevin Burns, 
Brian Butler, Cullen Conly, Justin Eisele, John Elkins, Cannon Fletcher, Kyle Floyd, Brent Gambill, Jeremy 
Geren, Eric Harrison, Brett Hendricks, Joe Hurst, Ross Jagers, Kyle Lane, Paul Lowe, Jason Luce, Lee Pearce, 
Ryan Perry, Phillip Petty, Justin Ray, Matt Reddin, Braian Robinette, Kris Seylor, Jarrett Stevens, Jay Stroud, 
Chris Turnage, Cameron Walbert, Jeff Ward, Michael Watson, Jarrod Wolfe, Chris Wright. 
EEE ""Girls Just Wanna Have Fun .. 
Stephanie Anderson, Lori Armstrong, Larissa Arnault, Whitney Bailey, Elaine Barry, Jill Bates, Betsy Bell , Jeni 
Bell , Amy Bridges, Ashley Birdwell, Jennifer Burks, Lori Butler, Kelly Byrd, Julie Carter, Cara Coleman, Dayle 
Cosh, Jan Cosh, Candace Crouse, Holly DeBusk, Kara Dexter, Whitney Dickens, Courtney Dickens, Suzanne 
Duncan, Lauren Eagle, Terri Fowler, Laura Gannaway, Scarlett Grady, Beth Gray, Erin Greer, Meredith Ham, 
Katie Jackson, Shannon Kennedy, Katie Kirkpatrick, Holly Kolb, Lindsey Little, Mandy McBryde, Melinda 
McGough, Lauren McNair, Erin Parker, Heather Peeples, Amanda Perkins, Ashley Pittman, Heidi Schneider, 
Suzanne Shanlever, Carrie Talbert, Emily Tapson, Brooke Thompson, Sabra Walker, Kim Ward, Amber Wi lson, 
Laura Woodbury, Mary Carol Young, Rebecca Zellmer, Michael Bleecker, Mitchell Bolding, Jonathan Carothers, 
Corey Colbert, Cullen Conly, Eric Greenhaw, Eric Kuykendall , Matt Reddin, Brian Robinette, Josh Smith, Zac 
Stuckey. 
Tr i Chi ""Paintin· the Town .. 
Cassidy Allen, Rachael Bohlen, Julie Bowen, Carol Buck, Amy Bull, Begina Brawner, Bonnie Brockway, Tilly 
Carter, Cara Collinsworth, Leah Creed, Molly Darden, Kimberly Fischer, Kay Denny, Jill Fodge, Abby Garlington, 
Jenifer Gordon, Emily Goode, Stephanie Harper, Christina Hudlow, Mollie Huffstuttler, Karlyn Hughes, All ison 
Hunt, Kim Kern, Tiffany Key, Rebecca Lee, Janelle Lyon, Chrissy Manning, Melissa May, Amy McCormick, 
Megan McGraw, Jenny McGuire, Kristen McKelvey, Keisha Miller, Gretchen Poole, Melanie Ross, Tamara 
Rossworn, LeAnne Segars, Heather Shupe, Roseanna Smith, Ginny Swearingen, Rachael Sikes, Holly Tidball, 
Jenny Tidball , Brandy Ussery, Cendi Weatherford, Whitney Wesson, Amanda Williams, Rachel Winston, Ricky 
Dildine, Brent Gambill , Eric Harrison, Ryan Hillman, Marcus Marks, Andy Scott, Carl Weatherford. 
Gamm·a Phi ""lnsoector Gamma. P .H.I. ·· 
Mai Friesen, Jennifer Croft, Amanda Silvernail , famie Bauman, Katie Mara, Kerstin Owen, Khara Milam, Rachel 
Kibbe, Jenny Hearon, Stephanie Allison, Becky Daniels, Shelli Beauregard, Tiffany Criswell, Patrick Hicks, 
Aaron Hood, John Berry, Benjamin Peacock, Frank Vaughn, Justin Hall, Tyler Sorrells, Joshua Brown. 
K·aoo a Chi ""Swashbucklers in Vests .. 
Barrett4fiaFer, Brad Brannon, Hunter Burroughs, Jeremy Conrad, Matt Costner, Mark Davis, Ricky Dildine, 
Matthew Doom, Justin Franz, Jeremy Greenwich, Rob Griffith, Brooks Harrington, Ryan Hillman, Luke 
Hollingsworth, Jonathan Huber, Stephen Humbard, Josh Moore, David Nelson, Blake Powell , Kyle Proctor, 
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Brawner, Gretchen Poole, Bonnie Brockway, Christina Hudlow, Leah Creed, Cassidy Allen, Allyson Greenwich. 
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Ad 1 • Sigma Alpha Sigma 
The Women of Country 
Act 2 · BSU 
Re.member When_ 
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Finale: 
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AWARDS & ANNOUNCEMENTS 
PrOfiaction & Thanks 
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Holly Smith 
Jolene Williams 
OBU Dining Services 
OBU Maintenance and Safety 
Paul Bass and Campus Activities Office 
John Tolbert & JPAC Staff 
K. T's - The Wining Edge (Little Rock) 
Pizza 4 Less 
Subway Sandwiches and Salads 
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Emily Harness 
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Choreography Asst. 
Music 
Catering 
Support 
Scheduling 
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Clothing 
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